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Transhumans among Kazakh people in Mongolia
źLoad carriage technique on camel and how to build their tentź
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ய؆٥ коктем  3ఌᵻ 6 ఌ
۳؆٥ жайлау  6ఌᵻ 9 ఌ
ᇻ؆٥ күзеу  9ఌᵻ11 ఌ





























































































































੘ 38 1  38
ےᴥజᛏᴩಐފ࿡ᴦ 24 2  48
ʟɱʵʒᴥےႊᴦ 30 1  30
ʟɱʵʒᴥࠎಏႊᴦ 40 1  40
ࠎಏ᥂Ɂ᭰ɝࢎ 12 1  12
ᛷȗࢎᴥюϫᴦ 27 1  27
ɵ˂ʤʍʒᴥࣂ୧ᴦ  8 1   8
ፉෞᴥے૔Ȥᴦ  7 1   7
౐  1 5   5
ʩʁʽ 20 1  20
᭥ب᭒ᴥካᝇɔᴦ 20 1  20






ʟɱʵʒᴥےႊᴦ 30 1  30
ʟɱʵʒᴥࠎಏႊᴦ 40 1  40
᩻ᆂےᴥᖀᛏᴦ  8 2  16
˩ብ᥂Ɂ᩻ᆂےᴥᖀᛏᴦ  5 2  10
ᛷȗࢎᴥ۶ϫᴦ 35 1  35
ࢎي  7 2  14
ɵ˂ʤʍʒᴥࣂ୧ᴦ  8 1   8
ʃʒ˂ʠ 35 1  35






ࠎಏɁ౸ᴥజᛏᴦ  1 40  40
ʟɱʵʒᴥےႊᴦ 30  1  30
˩ብ᥂Ɂ᩻ᆂےᴥᖀᛏᴦ  5  2  10
ʣʍʓɁ౉ ᴥౕᭀ᥂ᴦ 22  1  22
ʨʍʒʶʃȻᦂ፤ 30  1  30
ೠފ  8  1   8
ፉෞᴥے૔Ȥᴦ  7  1   7
ጟ᭒ 15  1  15






ےᴥజᛏᴩಐފ࿡ᴦ 24 2  48
ۿሻᴥజᛏ 18 1  18
ʟɱʵʒᴥےႊᴦ 30 1  30
ʟɱʵʒᴥࠎಏႊᴦ 40 1  40
ʟɱʵʒᴥۿሻႊᴦ 18 1  18
᩻ᆂےᴥᖀᛏᴦ  8 2  16
᩻෩ʁ˂ʒ 32 1  32
ࢎي  7 3  21
ɵ˂ʤʍʒᴥࣂ୧ᴦ  8 1   8
ፉෞᴥے૔Ȥᴦ  7 1   7






ےᴥజᛏᴩಐފ࿡ᴦ 24  1  24
ࠎಏɁ౸ᴥజᛏᴦ  1 40  40
ʟɱʵʒᴥࠎಏႊᴦ 40  1  40
ʣʍʓɁ౉ౕ  5  2  10
ɵ˂ʤʍʒᴥࣂ୧ᴦ  8  1   8
ፉෞᴥے૔Ȥᴦ  7  1   7
əɝȞȧ 18  1  18
᭥୳ᴥߴᲶየȽȼᴦ 20  1  20
᚛᭒ᴥʒʳʽɹ2 ρᴦ 20  1  20
ն᜛ 187
᚜7ǽʳɹʊ5 ᭀɁɑȻɔ
No. ॴҝ ࢳᳮ ሥᢐᦀᴥkgᴦ
1 ሗɴʃ 8  265
2 Սӯɴʃ 8  260
3 Սӯɴʃ 6  218
4 Սӯɴʃ 5  187





ֿᄻ ɵʀʟ᝙ ᥾Ȩᴥkgᴦ ρୣ ն᜛ᴥkgᴦ
੘ есік 38  1  38
ےᴥజᛏᴩಐފ࿡ᴦ кереге 24  5 120
ۿሻᴥజᛏᴦ шаңырақ 18  1  18
ࠎಏɁ౸ᴥజᛏᴦ ұық  1 80  80
ʟɱʵʒᴥےႊᴦ туырдық 30  4 120
ʟɱʵʒᴥࠎಏႊᴦ туырдық узік 40  4 160
ʟɱʵʒᴥۿሻႊᴦ тундік 18  1  18
᩻ᆂےᴥᖀᛏᴦ ши  8  4  32
˩ብ᥂Ɂ᩻ᆂےᴥᖀᛏᴦ ірге ши  5  4  20
ࠎಏ᥂Ɂ᭰ɝࢎ басқур 12  1  12
ᛷȗࢎᴥюϫᴦ ішкі көшкі 27  1  27
ᛷȗࢎᴥ۶ϫᴦ сыртқы көшкі 35  1  35
᩻෩ʁ˂ʒ жылтыр қағаз 32  1  32
ጟ᭒ арқан 15  1  15
ն᜛ 727
᚜9ǽ޿៣ᤍщ
ջለ ɵʀʟ᝙ ᥾Ȩᴥkgᴦ  ρୣ ն᜛ᴥkgᴦ
ʣʍʓ төсек 32 1  32
ʨʍʒʶʃȻᦂ፤ матрас көрпе жапқыш 30 1  30
᭥بȳȽ қазанаяқ 22 1  22
ೠފ орындық  8 1   8
ɵ˂ʤʍʒᴥࣂ୧ᴦ сырмақ  8 4  32
ፉෞᴥے૔Ȥᴦ тұс киіз  7 4  28
ࢎي көрпе  7 5  35
౐ жастық  1 5   5
əɝȞȧ бесік 18 1  18
᭥ب᭒ ыдысаяқ 20 1  20
ʩʁʽ ісмашина 20 1  20
᭥୳ᴥߴᲶየȽȼᴦ ұн 50 1  50
᚛᭒ Киім 20 1  20
ʃʒ˂ʠ пеш 45 1  45
᧾ қазан  7 2  14
ɗȞɦ шәугім  1 1   1
෩ࢃȪ қоман  1 1   1






























ǽ⑮ юϫɁᄌࢎᴥɮʁɷˁɹʁɷ ішкі көшкіȈюϫɁࢎȉɁ৙ᴦɥᴩۿࢪпͶȾȞɉȮɞǿ
ǽ⑯ ߩႊɁጟᴥɮʁɷˁɹʁɷˁʚɴ ішкі көшкі бауǽȈюϫɁࢎɁጟȉɁ৙ᴦȺᄌࢎɥےᴥɻʶ
ɼ керегеᴦȾِްȬɞǿ
ǽ⑰ ᩻ ෩ႊȾʝʕ˂ʵʁ˂ʒᴥʂʭʵʒɯʵˁɵɶʄжылтыр қағаз Ȉʝʕ˂ʵɁጤȉɁ৙ᴦɥࠎ
ಏȾȞɉȮɞǿ
ǽ⑱ ᄌȗ۶ࢎᴥʃʵʍʒɯɹˁɹʁɷсыртқы көшкі  Ȉ۶ɁࢎȉɁ৙ᴦɥۿࢪпͶȾȞȤɞǿ
ǽ⑲ ࢥࢿɁጟᴥʃʵʍʒɯɹˁʣʵʑɴсыртқы белдеуȈ۶ɁᒂɑɢɝȉɁ৙ᴦȻᴩ܀ȗጟᴥɬʵ
ɵ аʽрқанᴦ2టɥۿࢪɁ֚ɝȾɑɢȪȹᎌɞǿ
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